




































































а)):  источник  симметричного  трехфазного  напряжения  с  частотой 50  Гц  и 
действующим  значением  линейного  напряжения 380  В;  преобразователь 
частоты  (ПЧ),  состоящий из  трехфазного  входного  выпрямителя 1  (диоды 




моники  напряжения  на  выходе ПЧ  составляет  1f 400…600  Гц  [3];  синус‐
фильтр  (СФ)  (трехфазный Г‐образный фильтр  LSFR ,  SFL ,  SFС ,  СSFR ) [3, 4]; 
трехфазный повышающий трансформатор (Тр1); кабель‐трос ( CR ,  CL ,  CС ); 
трехфазный понижающий трансформатор (Тр2); трехфазный выпрямитель 
2  (диоды  VD13  –  VD18);  звено  постоянного  напряжения  2  (Г‐образный 




















Материал  и  результаты  исследований. Исследование  производится 
методом компьютерного моделирования СЭ, изображенной на рис 1 а). По‐
скольку промышленностью изготавливаются СФ для повышенной частоты 


























  .  (1)  
 
Таблица 1 – Расчетные характеристики СФ Schaffner FN5020‐75‐35 







Гц  А  В  мГн  мОм  мкФ  мОм  кГц  кГц  о.е.  % 
400 








f , Гц  400  2000  2800  600  3000  4200 
















ант с  1 600f  Гц предпочтителен по сравнению с вариантом при  1 400f  Гц. 
На основании АЧХ можно уточнить требование по ограничению паде‐
ния напряжения в продольной ветви фазы СФ, которое в [3] ограничивалось 




































мощности  эквивалентной  нагрузки  СЭ.  Моделирование  проводилось  при 
условии  максимального  использования  выходного  напряжения  ПЧ  при 
1 600f   Гц. Нагрузка СЭ (на  loadR ) может изменяться от холостого хода до 
перегрузки 45 кВт. За номинальную мощность Тр1 приняты 36 кВА и 30 кВА 
для Тр2. В схеме отсутствует  2dL . На рис 2 – 6 принята следующая нумерация 
графиков: 1 – действующее значение спектра тока через  SFL  при  8SFС   мкФ 
(ССЕФ ) или  24SFС   мкФ (ССЕФ Y); 2 – действующее значение спектра тока 
через  SFL  при  13SFС   мкФ (ССЕФ ) или  39SFС   мкФ (ССЕФ Y); 3 –  дей‐
ствующее значение 1‐й гармоники тока через  SFL  при  8SFС   мкФ (ССЕФ ) 
или  24SFС   мкФ (ССЕФ Y); 4 – действующее значение 1‐й гармоники тока 
через  SFL  при  13SFС   мкФ (ССЕФ ) или  39SFС   мкФ (ССЕФ Y); 5 – вели‐
чина падения напряжения на продольной ветви фазы СФ от 1‐й гармоники 
тока, % (за 100 % приняты 380 В), при  8SFС   мкФ (ССЕФ ) или  24SFС   мкФ 
(ССЕФ Y); 6 – величина падения напряжения на продольной ветви фазы СФ от 
1‐й гармоники тока, % (за 100 % приняты 380 В), при  13SFС   мкФ (ССЕФ ) 
или  39SFС   мкФ  (ССЕФ Y); 7 – действующее значение спектра линейного 
тока на выходе СФ при  8SFС   мкФ (ССЕФ ) или  24SFС   мкФ (ССЕФ Y); 8 – 
действующее значение спектра линейного тока на выходе СФ при  13SFС   
мкФ (ССЕФ ) или  39SFС   мкФ (ССЕФ Y); 9 – действующее значение 1‐й гар‐







выходе СФ при  13SFС   мкФ (ССЕФ ) или  39SFС   мкФ (ССЕФ Y); 11 – ам‐
плитудное значение спектра тока через  SFС  при  24SFС   мкФ; 12 – ампли‐
тудное значение спектра тока через  SFС  при  39SFС   мкФ; 13 – действую‐
щее значение спектра тока через  SFС  при  24SFС   мкФ; 14 – действующее 
значение спектра тока через  SFС при  39SFС   мкФ; 15 – действующее значе‐
ние 1‐й гармоники тока через  SFС  при  24SFС   мкФ; 16 – действующее зна‐
чение 1‐й гармоники тока через  SFС  при  39SFС   мкФ (для графиков 11 – 16 
ССЕФ Y); 17 –  амплитудное  значение  спектра  тока  через  SFС   при  8SFС   
мкФ; 18 – амплитудное значение спектра тока через  SFС  при  13SFС   мкФ; 
19 – действующее значение спектра тока через  SFС  при  8SFС   мкФ; 20 – 
действующее значение спектра тока через  SFС  при  13SFС   мкФ; 21 – дей‐
ствующее значение 1‐й гармоники тока через  SFС при  8SFС   мкФ; 22 – дей‐
ствующее значение 1‐й гармоники тока через  SFС при  13SFС   мкФ; 23 – ам‐
плитудное значение спектра напряжения на цепочке  SFС ,  CSFR  при  8SFС   
мкФ; 24 – амплитудное значение спектра напряжения на цепочке  SFС ,  CSFR  
при  13SFС   мкФ (для графиков 17 – 24 ССЕФ ); 25 – амплитудное значение 
спектра напряжения на цепочке  SFС ,  CSFR  при  24SFС   мкФ; 26 – амплитуд‐




в табл 3 (ССЕФ ),  2 9000dС   мкФ. Для рис 7 – 9 отсутствует  2dL , а для рис 
10  2 0,44dL   мГн. Нумерация графиков на рис 7 – 10 следующая: 1 – линей‐
ное напряжение на выходе ПЧ (входе СФ); 2 – линейное напряжение на вы‐
ходе СФ; 3 – линейное напряжение на обмотке низшего напряжения Тр2; 4 
– напряжение на  2dС  или на  loadR ; 5 – напряжение на выходе выпрямителя 
2.  
 






Рисунок 4 – Токи через  SFС (ССЕФ Y)  Рисунок 5 – Токи через  SFС (ССЕФ 
)  
 















Рисунок 7 – Работа под нагрузкой при  1f   400 Гц при неполном напряже‐













Рисунок 9 – Работа при эквивалентной нагрузке 30,6 кВт  и  1f   600 Гц при 




Рисунок 10 – Работа при эквивалентной нагрузке 24,4 кВт  и  1f   600 Гц 



















нагрузке 10 кВт и  0,09937SFL   мГн,  12SFС   мкФ. 




















всем  диапазоне  нагрузки  является  использование  в  звене  постоянного 
напряжения 2 индуктивности  2dL . При ее отсутствии добиться синусоидаль‐
ной формы напряжения на выходе СФ возможно только на холостом ходу, 
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